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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO       INM UNO LO G ÍA  
O R G A N ISM O  A C A D ÉM IC O :  Facultad de M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
Program a Educativo :  M édico Veterinario  Zootecnis ta  Á rea de docencia:  Salud Anim al 
A probación por los  
H .H . C onsejos A cadém ico  
y de G obierno  
Fecha:  
17/07/2013 
Program a elaborado por: 
D ra. M a. U xúa Alonso Fresán  
M . en C . Valente Velázquez O rdoñez  
M . en C . Pom poso Fernández R osas  
Q .F.B. H éctor R oberto D íaz G uadarram a  
Program a R evisado por:  
M  en C . Lem uel León Lara  
D r. Valente Velázquez O rdóñez  
Fecha de elaboración  :  
17/03/06 
 
 
 
Fecha de revisión :  
20/07/2013 
 
C lave H oras de teoría  
H oras de 
práctica  
Total de 
horas 
C réditos  
Tipo de 
U nidad de 
A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de form ación  
L43729 4 2 6 10 C urso O bligatoria  Sustantivo  
Prerrequisitos  (C onocim ientos 
Previos): Fisiología ,  
A natom ía, H istología  y Em briología    
U nidad de A prendizaje A ntecedente  
N inguna 
U nidad de A prendizaje C onsecuente  
N inguna 
Program as educativos en los que se im parte:  M edic ina Veterinaria  y  Zo otecnia  
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II.   PRESENTACIÓ N  
En M edicina Veterinaria y Zootecnia, la Inm unología juega un papel im portante en la form ación del futuro profesionista, debid o a 
la im portancia en la preservación de la salud y el desarrollo de la respuesta inm une requerida en los anim ales dom ésticos para 
asegurar la calidad alim entaria de los productos zoógenos. H istóricam ente la Inm unología se ha ligado a la M edicina Veterinaria y 
B iología debido a que los prim eros descubrim ientos relevantes en esta m ateria se realizaron en l os anim ales, conservando este 
conocim iento com o una de las herram ientas principales de la práctica profesional del M édico Veterinario Zootecnista al perm it ir 
entender las bases biológicas que determ inan una respuesta inm une M ediante el uso de inm unógenos y  la creación de nuevas 
vacunas, en el desarrollo de la respuesta inm une para los s istem as de prevención y control de las enferm edades , así com o los 
s istem as de diagnóstico en los indiv iduos, para evaluar su estado inm une y de salud en la población anim al.  
III. LIN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
- Exponer la  form a y estructura del curso  
- Asesorar y  conducir ses iones  
- R etroa lim entac ión  
- R esolver dudas que se presenten  
- Evaluar continuam ente la  un idad de aprendiza je  
- Prom over en los estudian tes un a lto  sentido de 
responsabilidad y  ética para e l buen aprovecham iento de los 
conocim ientos  
 Practicar la  apertura hac ia e l aprendiza je  
 Aceptar la  reg lam entac ión in terna  
 C um plir con las evaluac iones estipu ladas  
 E laborar y  entregar reportes y  trabajos en tiem po y form a.  
 C um plir con buen com portam iento en las ses iones  
 Puntualidad.  
Se tendrá una to leranc ia de m áxim o 15 m inutos después de 
in ic iadas las ses iones. 
 
IV.   PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
El d iscente conocerá, analizará y  com prenderá lo s princ ipa les m ecanism os que inducen una respuesta inm une en los an im ales dom ésticos, 
de defensa ante la  presencia de agentes extraños , a lterac ión de la  inm unidad  e inm unopato logía. 
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  V.   C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
  Búsqueda de in form ación  
 Analizar y  resum ir docum entos se lecc ionados para ser d iscutidos  
 C om parar y  d iferenc iar conceptos   
 Identificar los procesos inm unológicos bajo condic iones norm ales  
 D estacar los princ ipa les cam bios ocurridos en los procesos inm unológicos por causas m ultifactoria les en e l or ganism o anim al 
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O    
 Práctica profes ional libre  
 Asesoría/consultoría   
 D ocencia  
 Investigac ión   
 C entros de Investigac ión  
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
 Salón de c lase  
 B ib lio teca  
 Sala de cóm puto  
 Laboratorio  de prácticas  
 C IESA  
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
    (In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado)  
 
C om ple jidad crec iente   
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IX.   ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE   
I. In troducc ión a la  Inm unología. 
II. Inm unofis io logía y  respuesta inm une.  
III. Inm unidad a lterada e inm unopato logía. 
IV. Inm unoprofilax is  e  inm unom odulac ión.  
V. Inm unología de d iferentes especies anim ales. 
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X.- SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INM UNO LO G ÍA  
BÁSICA  
RESPUESTA 
INM UNE  
INM UNO PATO LO G ÍA  
INM UNO PRO FILAXIS  E  
INM UNO M O DULACIÓ N  
INM UNIDAD 
ALTERADA 
INM UNO LO G ÍA DE DIFERENTES ESPECIES  
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará las bases 
de la  Inm unología  
- R eseña h is tórica  
- Ó rganos y  cé lu las de l s is tem a 
inm une 
- R esis tenc ia  
- T ipos de inm unidad  
- C om ple jo m ayor de 
h is tocom patib ilidad  
- Antígenos y  antigenic idad 
- Fagocitos is  y  m odulac ión de la  
in flam ación  
Lectura  
Anális is  
D iscus ión  
Prácticas  
Fom entar e l desarro llo  de los trabajos 
extractase: entrega de reportes, trabajo en 
equipo,  in terés en la  tem ática, re flex ión y  
anális is  de la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad,  respeto, cum plim iento y  critica 
constructiva. Se considerará e l tiem po de 
entrega, lim pieza y  ca lidad del contenido de 
los trabajos. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Para e l logro del propósito  de esta 
un idad de com petencia, e l d iscente 
rea lizará consultas  en in ternet y  
b ib lio teca, se d iscutirán y  analizarán 
lecturas en equipo o en e l grupo, se 
rea lizarán m apas conceptuales y  
prácticas. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Los recursos necesarios para lograr e l propósito  de esta 
un idad de com petencia son: 
P intarròn  
Proyector de acetatos  
Proyector de d iapositivas  
C añón 
Sala de com puto  
Laboratorio  de prácticas  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
2  H oras prácticas de laboratorio  
(inm unidad del neonato) 
15 H oras teóricas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
R eseña h is tórica  Lectura, d iscus ión en grupos/Identificac ión de avances en 
la  Inm unología  
Antecedentes del desarro llo  de la  Inm unología  
Ó rganos y  cé lu las de l s is tem a 
inm une 
Lectura, d iscus ión en grupos/R econocim iento de órganos 
lin fo ides y  func iones de las cé lu las en e l s is tem a inm une  
Ó rganos lin fo ides y  s itios  lin fo ides. 
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R esis tenc ia  Lectura de texto y  d iscus ión de casos/R econocer las 
d iferenc ias entre res is tenc ia e inm unidad a los agentes  
Protecc ión a superfic ies corpora les, flora y  
substanc ias presentes en secrec iones  
T ipos de inm unidad  G rupos de exposic ión/R econocim iento de los tipos de 
inm unidad  
Inm unidad adquirida y  pas iva. 
Fagocitos is  y  m odulac ión de la  
in flam ación. 
Lectura de texto, presentac ión y  anális is  de 
artícu los/D iferenc iar los d iferente s tipos de fagocitos. 
In flam ación: eventos vasculares y  partic ipac ión 
ce lu lar; m ediadores quím icos; in flam ación y  su 
partic ipac ión en la  respuesta inm une, C élu las 
de l s is tem a m ie lo ide: (neutrófilo , eos inófilo , 
basófilo ,  m onocitos -m acrófago, p laquetas 
com o célu las in flam atorias, cé lu la  cebada, 
cé lu la  dendrítica).   
C om ple jo m ayor de 
h is tocom patib ilidad  
Lectura de texto y  presentac ión/R econocim iento de la  
im portanc ia de l com ple jo  m ayor de h is tocom patib ilidad  
C aracterís ticas de M H C : M H C  I, M H C  II, y  
M H C  III. 
Antígenos y  antigenic idad  Lectura de texto y  presentac ión/R econocer las 
caracterís ticas de antígenos y  haptenos y  su in teracc ión 
con la  respuesta inm une.  
M oléculas que func ionan com o antígenos: 
propiedades y  grado de antigenic idad. 
Propuesta de Investigac ión  Lectura y  anális is  de textos  Varios  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará y  
com prenderá la  Inm unofis io logía así 
com o la  respuesta inm une. 
- Inm unofiis io logía  
- R espuesta inm une y estado inm une  
- Inm unidad hum oral 
- Inm unidad ce lu lar 
 
Lectura  
Anális is  
D iscus ión  
Prácticas  
Fom entar e l desarro llo  de los trabajos 
extractase: entrega de reportes, trabajo en 
equipo,  in terés en la  tem ática, re flex ión y  
anális is  de la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad,  respeto, cum plim iento y  critica 
constructiva. Se considerará e l tiem po de 
entrega, lim pieza y  ca lidad del contenido 
de los trabajos. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Para e l logro del propósito  de esta un idad 
de com petencia, e l d iscente rea lizará 
consultas en in ternet y  b ib lio teca, se 
d iscutirán y  analizarán lecturas, en equipo 
o en e l grupo, se rea lizarán m apas 
conceptuales y  prácticas. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para lograr e l 
propósito  de esta un idad de com petencia son: 
P intarròn  
Proyector de acetatos  
Proyector de d iapositivas  
C añón 
Sala de com puto  
Laboratorio  de prácticas  
T IEM PO  D ESTIN A D O  
 
18 H oras teóricas  
 
6  H oras prácticas  de laboratorio  (tipos de 
anticuerpos, sens ib ilizac ión de lin foc itos y  
n ive les de anticuerpos, títu lo  de anticuerpos). 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Inm unofis io logía  Anális is  de d iagram as en la  activac ión del 
com plem ento/D iferenc iar las ru tas de 
activac ión y  productos del com plem ento  
Estructura y  func ión de los 
anticuerpos/D iferenc iar las caracterís ticas de 
los anticuerpos  
Anális is  de textos y  artícu los/Identificar la  
func ión de las c itos inas  
C om plem ento, anticuerpos y  c itoc inas  
R espuesta inm une  y estado inm une  D esarro llar m apas conceptuales/Identificar la  
d iferenc ias en  la  inducc ión de las respuestas 
prim aria , secundaria  y  m em oria  inm unológica  
R espuesta inm une prim aria  y  secundaria  
Inm unidad hum oral D esarro llar m apas conceptuales/Identificar 
cé lu las efectoras de la  inm unidad hum oral 
M ecanism os de la  respuesta inm une de 
L in foc itos B 
Inm unidad ce lu lar D esarro llar m apas conceptuales/Identificar 
cé lu las efectoras de la  inm unidad ce lu lar  
M ecanism os de la  respuesta inm une de 
L in foc itos T 
Propuesta de Investigac ión  Anális is  de in form ación y  autoriz ac ión de 
protocolo  
Varios  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará  y  
com prenderá los estados de 
Inm unidad a lterada e 
Inm unopato logía. 
H ipersensib ilidad  
Toleranc ia, anerg ia y  gam opatía  
Inm unodepres ión e 
inm unodefic ienc ia  
Inm unidad defectiva y  
auto inm unidad  
Lectura  
Anális is  
D iscus ión  
Prácticas  
Fom entar e l desarro llo  de los trabajos 
extractase: entrega de reportes, trabajo en 
equipo,  in terés en la  tem ática, re flex ión y  
anális is  de la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad,  respeto, cum plim iento y  critica 
constructiva. Se considerará e l tiem po de 
entrega, lim pieza y  ca lidad del contenido de los 
trabajos. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Para e l logro del propósito  de esta un id ad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará consultas 
en in ternet y  b ib lio teca, se d iscutirán y  
analizarán lecturas, en equipo o en e l grupo, 
se rea lizarán m apas conceptuales y  
prácticas. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para lograr e l 
propósito  de  esta un idad de com petencia son: 
P intarròn  
Proyector de acetatos  
Proyector de d iapositivas  
C añón 
Sala de com puto  
Laboratorio  de practicas   
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
10 H oras teóricas  
 
6  H oras prácticas para anális is  de casos de 
estudio  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
H ipersensib ilidad  D esarro llar m apas conceptuales/Identificar las 
caracterís ticas de los d iferentes tipos de 
h ipersensib ilidad  
T ipo I, II, III y  IV  
Toleranc ia, anerg ia y  gam opatía  Anális is  y  d iscus ión de textos/D iferenc iar las 
condic iones de to leranc ia, anerg ia y  gam opatía  
G am opatía  m onoclonal y  po lic lonal, to leranc ia 
y  anerg ia  
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Inm unodepres ión e inm unodefic ienc ia  Anális is  de textos/R econocer las d iferenc ias 
entre inm unodepres ión e inm unodefic ienc ia  
Inm unodefic ienc ia adquirida y  heredada, 
inm unodepres ión. 
Inm unidad defectiva y  auto inm unidad  Búsqueda y  anális is  de artícu los/D iferenc iar 
las caracterís ticas de inm unidad defectiva y  
auto inm unidad. 
Síndrom es de auto inm unidad y  afecc iones del 
estado inm une. 
Propuesta de Investigac ión  Anális is  de in form ación y  autorizac ión de 
protocolo  
Varios  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
El d iscente conceptuará y  
com prenderá la  ap licac ión de 
m edidas inm unoprofilác ticas e 
inm unom oduladoras aplicables a la  
poblac ión anim al. 
Inm unoprofilax is  
T ipos de inm unógenos e in fluenc ia en la  
respuesta inm une  
Inm unoterapia  
Inm unom odulac ión e inm unosupres ión  
Lectura  
Anális is  
D iscus ión  
Prácticas  
Fom entar e l desarro llo  de los 
trabajos extractase: entrega de 
reportes, trabajo en equipo,  in terés 
en la  tem ática, re flex ión y  anál is is  de 
la  in form ación, responsabilidad, 
honestidad,  respeto, cum plim iento y  
critica constructiva. Se considerará e l 
tiem po de entrega, lim pieza y  ca lidad  
del contenido de los trabajos. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Para e l logro del propósito  de esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará consultas en 
in ternet y  b ib lio teca, se d iscutirán y  analizarán 
lecturas, en equipo o en e l grupo, se rea lizarán 
m apas conceptuales y  prácticas. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para lograr e l 
propósito  de esta un idad de com petencia son:  
P intarròn  
Proyector de acetatos  
Proyector de d iapositivas  
C añón 
Sala de com puto  
Laboratorio  de prácticas  
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
7 H oras teóricas  
 
4 H oras prácticas de laboratorio  
(adyuvantes y  ru tas de adm in is trac ión) 
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Inm unoprofilax is  Lectura de textos, búsqueda y anális is  de 
artícu los, conferenc ia/R econo cer las bases de 
la  inm unoprofilax is  para la  prevención.  
M edidas de prevención basadas en la  
inm unoprofilax is  
T ipos de inm unógenos e in fluenc ia en la  respuesta 
inm une 
Búsqueda de in form ación en In ternet sobre 
vacunas veterinarias d isponib les/D iferenc iar 
los tipos de vacunas y  ap licac iones  
T ipos de vacunas y  vacunación. 
Inm unoterapia  Búsqueda y  anális is  de in form ación en 
In ternet, conferenc ia/R econocim iento de 
recursos en la  inm unoterapia.  
Inm unoterapia frente a las 
enferm edades y  a lterac iones orgánicas.  
Inm unom odulac ión e inm unosupres ión. Búsqueda y  anális is  de in form ación en textos, 
conferenc ia/ R econocim iento de recursos en 
la  inm unom odulac ión e inm unosupres ión  
Inm unoestim ulantes, inm unosupresores 
y  qu im ioterapia. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
El d iscente com prenderá las 
d iferenc ias anatóm icas y  func ionales 
m ediadoras de la  Inm unología en las 
d iferentes especies anim ales. 
Inm unodiagnóstico  
Inm unología en los peces  
Inm unología en las aves 
Inm unología en anfib ios y  reptiles  
Lectura  
Anális is  
R edacción  
D iscus ión  
 
Fom entar e l desarro llo  de los 
trabajos extrac lase,- entrega de 
reportes, trabajo en equipo,  
in terés en la  tem ática, re flex ión 
y  anális is  de la  in form ación, 
responsabilidad, honestidad,  
respeto, cum plim iento y  critica 
constructiva. Se considerará e l 
tiem po de entrega, lim pieza y  
ca lidad del contenido de los 
trabajos. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
C onferenc ias  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
Los recursos necesarios para lograr e l 
propósito  de esta un idad de com petencia son: 
Proyector de acetatos  
Proyector de d iapositivas  
C añon 
Laboratorio  de prácticas  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
16 H oras teóricas  
14 H oras prácticas (10 horas para experim ento 
y  4 sem inario  y  presentac ión de carte les).  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Inm unodiagnóstico  C urso/R econocerá las d iferentes técnicas de 
inm unodiagóstico  
M étodos de d iagnóstico inm unológicos 
aplicado a la  poblac ión anim al y  detecc ión de 
agentes. 
Inm unología en los peces  C urso/R econocerá las d iferenc ias en la  
respuesta inm une con los m am íferos  
Establecer las d iferenc ias en la  respuesta 
inm une con los m am íferos. 
Inm unología en las aves  C urso/R econocerá las d iferenc ias en la  
respuesta inm une con los m am íferos  
Establecer las d iferenc ias en la  respuesta 
inm une con los m am íferos. 
Inm unología en anfib ios y  reptiles . C urso/R econocerá las d iferenc ias en la  
respuesta inm une con los m am íferos  
Establecer las d iferenc ias en la  respuesta 
inm une con los m am íferos. 
Sem inario  de trabajo de Investigac ión  Entrega de trabajos de investigac ión 
conclu idos  
In tegrac ión de conocim ientos del sem estre  
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XII.   EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I   PU N TO S 
PO R TAFO LIO :     1 
Q U E C O N TIEN E.-  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 PR ÁC TIC AS D E LABO R ATO R IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
EXAM EN :    0.75 
TO TA L U .C . I    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II     
PO R TAFO LIO :    1 
Q U E C O N TIEN E.-  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 PR ÁC TIC AS D E LABO R ATO R IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
EXAM EN :    0.75 
TO TA L U .C . II    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III     
PO R TAFO LIO :    1 
Q U E C O N TIEN E.-  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
 TÉC N IC A D E LA PR EG U N TA  0.25 
 AN ÁLISIS D E C ASO S D E ESTU D IO  0.25 
 D IAR IO  0.25 
PAR TIC IPAC IÓ N  AN TE G R U PO :    0.25 
EXAM EN :    0.75 
TO TA L U .C . III    2  
     
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV     
PO R TAFO LIO :   1   
Q U E C O N TIEN E.-  M APAS C O N C EPTU ALES 0.25 
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